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Pada tahun 2008, Direktorat Jendral Pajak Indonesia 
melakukan perubahan Undang-Undang Pajak Penghasilan dengan 
mengeluarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak 
Penghasilan. Tarif pajak penghasilan badan mengalami perubahan 
dari tarif progresif menjadi tarif tunggal, dimana 28% yang 
diefektifkan pada tahun 2009 dan 25% yang diefektifkan pada tahun 
2010. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menguji dan 
menganalisis apakah perubahan tarif pajak penghasilan badan di 
Indonesia direspon manajemen untuk melakukan manajemen laba 
dengan membandingkan tingkat discretionary accrual pada periode 
sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang No. 36 Tahun 
2008. Tujuan lain dari penelitian ini yaitu untuk menguji apakah 
insentif pajak (perencanaan pajak dan kewajiban pajak tangguhan 
bersih) dan non insentif pajak (earnings pressure, tingkat utang, 
ukuran perusahaan, dan kepemilikan manajerial) berpengaruh 
terhadap manajemen laba. 
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan objek 
penelitian yaitu perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia dari tahun 2006 hingga tahun 2011. Data diperoleh dari 
publikasi laporan keuangan auditan atau laporan tahunan dan ICMD. 
Pengambilan sampel pada penelitian ini dilakukan secara purposive 
sampling. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah uji beda dan analisis regresi linear berganda. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan tarif pajak 
penghasilan badan di Indonesia tidak direspon oleh manajemen 
dengan melakukan manajemen laba. Hasil regresi menunjukkan 
bahwa insentif pajak (perencanaan pajak dan kewajiban pajak 
tangguhan bersih) dan non insentif pajak (earnings pressure, tingkat 
utang, dan kepemilikan manajerial) berpengaruh signifikan terhadap 
manajemen laba. Untuk ukuran perusahaan tidak berpengaruh 
signifikan terhadap manajemen laba. 
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 In 2008, the Indonesian Directorate General of Tax Law 
changes the Income Tax Law. They have been issued the Law 
Division 36 of 2008 on Income Tax. Corporate income tax rates 
changes from progressive rates to single rate, which 28% were 
effected in 2009 and 25% were effected in 2010. The purpose of this 
research is to examine and analyze whether changes in corporate 
income tax rates in Indonesia responded to earnings management by 
comparing the level of discretionary accruals in the period before 
and after the enactment of Law Division 36 of 2008. Another purpose 
of this research is to test whether tax incentives (tax planning and net 
deferred tax liabilities) and non-tax incentives (earnings pressure, 
level of debt, firm size, and managerial ownership) affect earnings 
management. 
 This research is quantitative research with the object of 
research is manufacturing firms listed on the Indonesia Stock 
Exchange from 2006 to 2011. Data obtained from the publication of 
the audited financial report or annual report and ICMD. Sampling in 
this research is purposive sampling. Data analysis techniques used 
in this research are different test and multiple linear regression 
analysis. 
 The results showed that there is no management responded 
by conducting earnings management when corporate income tax 
rates in Indonesia has changed. Regression results indicate that tax 
incentives (tax planning and net deferred tax liabilities) and non-tax 
incentives (earnings pressure, the level of debt and managerial 
ownership) have a significant effect on earnings management. For 
firm size had no significant effect on earnings management. 
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